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l>eaeándo dar una mllestra del real aprecio en que
tuve al PJ1ncipe de la Iglesia, Cardenal Arzobispo de
Lisboa, fallecido en Bayona de Gallcia.
Vengo en disponer se tributen a BU cadáver los ho-
nores :f6nebres que las reales ordenanzas sefialan en su
titulo 6.0. tratado 3.0. para el CapltAn general que
muere en plaza donde tiene mando en Jefe..
Dado en Santa Cruz de Mudela a nueve de diciembre
de mil novecientos veinte.
destino en el Gobierno Militar de dicha plaza, D. Da-
niel Dod y Martin6& Fort6n, el Rey (q. D. g.) ~ te-
IÜdo a bien aprobar la determinación ~ V. E., por ha-
berse cumplido loa requisitos que determina la Aa!. ~.
den Circular de 14 de enero de 1918 (D. O. D6m. 12);
debiendo observarse, mientras permanezca de. reemplá..,
ro. cuanto determina el articulo SO de las instruccio-
nes aprobadas por la de 6 de julio de 1906 (C. 1.. nú-.
mero 101). ,
De real orden lo digo' a V. E. para su conocimientO
y .demAs efectos. Dios guarde a V. E; muchos aliOlI.
Madrid 10 de diciembre de 1920.
. VJZOONDII DI: ~.
Sefior Capitán general de la odava regi6n.
Sel'ior InterveDtor civil de Guerra y Marina 7 del
Protectorado en MarruecOL,
ALFONSO
REALES- OROENES
f1 Presldtllbl dd Consejo~ Mllllstros,
EDUARDO DATO
"""\" n~'~ ~ •.~ f"'l'"{
Deseando dar una muestra del real aprecio en qUtl
tuve a D. Jos6 1deseguer 7 Costa, Arzobispo de Granada,
c1e acuerdo con Mi .Consejo .de Ministros.
Vengo en disponer que al cadlher del expresado Ar·
IOblspo se tributen en' Gran!,da los honores fQnebres
lille pa1'1l el 'hnlente general set\alan las reales orde-
llanzU. . -
Dado en Senta Cruz de Mudela a nueve de diciembre
ele mil noveclentos veinte..
., '.;. -~'.
---- ,
Negoclado"de:·Al8ante. "de. Marraecoa
CONTRATOS
Excmo. Sr.: Eq. vista, de lo lIOliei,~ por ei ,~..
tor general adjunto de la (MopdJa Franco-Eapa6c)1a
del Ferrocarril TADger-Fez, D.-JoÁ.1i=ugenfo ¡ibera.. en
escrito remitido por ti. E. a este Jljnlaterio.,eb 22 del
mes pr6:dJDo pa8ado•. >~olfcitaJ;ldo. se' aq.toric»;~J,iDge'"
rojete adjunto de 11. Con;1pl6fa 1>01 José .~
Soler, para firmar !!l. contrato de arren~~ de._
antiguos ediftciolÍ 4el. camW de a~cl6n..~· '~e
debe. oe'eJ>~rae oon el. ~.'/ d,e ~rra. &.qr de lo
dtspueeto eh la reeJordc!íD .a.~..de octlíbÍ'tt \1ltimo
(D. O. mim. 236), el Rey (q:b. g:l ha .tenidó a bien
conceder la autorizaci6n 80licitada. I
. De real orden lo digo' a V•. E. para :1ftl'CóaoeliDienw
'1 dem48 efecto8. Dios guarde a V. E. muchoa' 86os.
Madrid 10 de diciembre de 1920. , . . . ,,:. _ '. '0.'
VlZOO~ D. Eu
Setior Alto' 6>m~ario de E8P!ft·~'. e~ Marru~o ..
ALFqNSO.
(De la eGaceu,».
El Praldtllte'del Consejo de MiDlstro-,
EDUARDO DATO
! '
~o. Sr.: En vista del 8scrlt9 que <lirigiO V. :t.
, e.te Ministerio eh 2 del actual y del certificado' fa-~ que al m~mó acompanaba. dando cuenta de
.......,r declarado con carácter provisional el pase a si-
1lacl6n de reemplazo por enfermo. d_de 1.0 del eo-
'-to1 mea.. con residencia· en el Ferrol; al teniente~ ~l Cuerpo de Estado Mayor del E~rc1to'. con
© n e o de De en
GANADO
EXeinC? Sr.: . Vlitas las razon~ e~tiestallpor.. ei A1~,.
Co*f88no de .EapMla en Marruecos en 16 48 n;n.¡etpti~.
próximo pasado, 7 teniend~ eh euenta que por la.~~•.
siderable distancia'. qUe 11&' hallan de 1~8'bues.de.~
visionamiento 188 poelcione. tUtimameote ocup&dallP9l'
.~tra8 tropas ~.·loll territorios de Ceuti. 'fL~
el! precitio mul~lc:&r 101 eonyóyes 4e, ~tetid,enct. f~
torma que no ... posible cubrir .et!Jta'1Jn'l>9rtant;fll~
atencl6n COft el .,.asado de qáé dfspbne6 JU'anl~
11 de d1clembre de 1*
.
b. O. nbt. 2M
le dicho caerpo, el a.,. (q. D. 1'.) .. ha ..nido dia-
poner que • aumente en 60 muIOI 1& plantilla de p-
nado de cada una de las compafllu montadas terce-
ra J cuarta, y de montafia le2:ta, séptima y octava de
la Comandancia de tropas de Intendencia de Ceuta; y
la segunda montada y tercera, cuarta y quinta de mono
tafia de la Comandancia de tropas de Intendencia de
Larachej debiendo circularse por la Secci6n y Dirección
de erta Caballar y Remonta las órdenes necesarias para
el envio urgente de dicho ganadO a aquellos territo-
rica. Ea as1mismo la voluntad de S. M. que las racio-
DeII de pienso correspondientes a dicho aumento sean
con cargo al capitulo 6.0, articulo 1.0 de la sección 13
del vi¡ente presupuesto, y las gratificaciones de mon-
tura al capitulo 1.°, articulo 2.° de la referida sec-
ción.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
,. demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 10 de diciembre de 1920.
VJZOONDJI .. Ez.l
SeIlor•••
LABORATORIOS
bcmo. Sr.: En~ del escrito que V. E. dirigi6
a este M:in1stcrio en 8 de septiémbre dltitno, acompa-
flando una moción del jefe de Sanidad Militar de
Ceuta. en la que se propone la instalaci6n de un la-
boratorio de anWsis clínico y bacteriológico en la pla-
za de Tetué.n; teniendo en cuenta el favorable informe
emiJ;ido por la Junta facultativa de Sanidad Militar,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por la
Jefatura de Sanidad Militar y Comandancia de Iqge-
meros de Ceuta. se formulen los correspondientes pro-
yectos y presupuestos del material y locales, respec-
tivamente, necesarios para. implantar el mencionado
, IICrvicio.
De l'ea1 oroen lo, digo a V. E. para su conocimiento
J demis efectos. Dios guarde a V'. E. much~ anos.
Madrid 10 de diciembre de 1920. ' -
VlZOON1lB 1m Eu
Seftor Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
•••
SlCd6a delllnllrla
MATRIMONIOSr" .-. ;'
~em(). Sr.:' Conf01'ttle con 10 soUeitado por el eo-
Ibahdante de Infanterta D. Jdllé Pini1la Plnilla, con des-
tbio en la demarcación de reserva de zaragoza nt\me-
ro 64, el Rey (q. D. g.), de, acuerdo con lo informado
por eN Conllejo Supremo en 26 de noviembre pr6ximo
puado, se ha servido concederle licencia para contraer
l2latrbnQnlo con 'dotl.a Manuela Sancho Acha.
De real oré!en loaigo a V. :¡¡:. para BU conocimiento
'Y 'demdll efectos. Dios guirde a V. E. muchoa aiiOl.
lIIIadrld 10 de diciembre d6 1920.'
1; .~ VJZCOND U Eu
Sellor PresIdente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. '
Seflor eapitAn ¡reneraI de la quinta regf<5n.
'.'
SIEd'! diCñaDerla
ANTIOúEOAD
.Jbemo. Sr.: Villta la instaneia que V.' 'E. ~ a
..te Mint.terfo, promovida por el sargento del regi-
miento Cazadores de Galicia, n11mero 25 de Caballer!a,
Ilahuel pazos Alvarez, en S11plica de mejora de anti.
lfÜ8Ilad en IlU empleo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
d....timar la pet1clcSn del recurrente, por haber trans·
eun4do cob UCMO el plazo que setlala la real orden
c:1reular de 17 de noviembre de 1914 (C. L. n11m. 212).
©TJ 1"'1 J~ ~ ~ 1'" ~I~ ~ ª,n 'IElapara su conocimiento
J. dem" .f--' DI.. aaarde • .,••• raue.. afl*',. ~Madrid t de dieltlDbre 4. liJO. T.co~ J). .. I
Be1ior Capttl.n ¡reneral d. 1& .etano re¡i<5n. ,
I
-
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el tenien·
te de Caballerta, con destino en el regimiento Lanc.J·
ros de Espafi.a, ndm. ., de la expresada Arma, D. Fer-
nando Vea-Murgula y Palacios Azafi.a, el Rey (que Dioa
guarde), de acuerdo con lo informado por ese Conse-
jo Supremo en S del actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con dol'l.a Marla Gar-
ela de Miguel.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y damAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 10 de diciembre de 1920.
VJZOOND. H Eu
Sel'lor Presidente del CoMejo Supremo de Guerra J
Marina. .
Seffgr Capit4D (Ceneral de 1. lexta reeIón.
RESERVA
EXemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el pase a situaci6n de reserva, con residen-
cia en esta Corte, por haber cumplido la edad regla-
mentaria para obtenerlo el dia 10 del mes actual, al
coronel del Arma de Caballerla D. Samuel OJivAl! Gon-
zAlez, que tiene su destino en la Direcci6n general de
Crfa Caballar y Remonta de este Ministerio, el cual
quedara adscripto al p~er regimiento de reserva del
Arma expresada, por el cual percibiré, a partir del dia
1.0 del pr6rimo mes de enero, el haber pasivo de no-
vecientas pesetas mensuales que le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dms guarde a ·V. E. muchos aftos.
Madrid 10 de, diciembre de 1920•
VJZOONDB DJC Ez4
Se1'l.or· CapitAn general de 1. primera región.
Seft.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y
Marina. e Interventor civil de Guerra y Marina 7 del
Protectorado en Marrueco••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la lnatancia que V. E. eurs6 a
este Ministerio, promovida por el soldado del regimien-
to Dragonea d. Montesa, n1im. 10 de Caballerla, Santia·
go Torres Fresneda, en sdplic,. de que se le abonen 10.
habel¡e' desde el 21 de marzo de 1917, que fué baja en
dicho regimiento, licenciado por in1itll, huta el l.' de
enero de 1918, que volvi6 a caaaar alta, el Rey (que
Dioa guarde), de acuerdo con lo informado por la In-
tervenci<5ncivil de Guerra y Marina y ~l Proteetorado
en Marruecos, y con arreglo a lo dispuesto en el articu-
lo 6.0 del reglamento de InvllJidOl y real orden de 14
de marzo de 1910 (C. L. n11m. 44), se ha "servido dis-
poner sea nuevamente alta en el referido Cuerpo con la
:fecha de la baja, y se le reclamen todos BUS devengos,
. durante el tiempo que estuvo' licenciado, en adicional
al ejercicio cerrado de 1917, de earActer preferente, J
- en eoncepto de relief, haciendo constar en la recla-
mación no haber sido hecha, con . anterioridad. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 desda efectos. , Dios guarde & V. E. muchos aftOSo
Madrid ~ de diciembre de 1~20.
VIZOONllB JdI Ez.l
. SerI.,or CspitAn ¡eneral de la cuarta r~ón.
Se1'l.or Interventor civil' de Guerra J Harina '1'~
Protecto",do en MarrueCOtl.
D.O.dm.279j , S·
Secd6a de IDIUleras
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.~ Vista la instancia que V. E.remitl6 ~
'este MinilJ.terio en SO de septiembre tUtimo, promo-
vida por lB alférez de Ingenieros (E. R.) D. Juan Cos·
tart Vidal, con destino en 1" Comandancia de dicho
Cuerpo en esa plaza, en sOplica de abono de la indem·
nización correspondiente durante treinta dlas que pres-
tó servicio en comisi6n en Barcelona, como encargado
de la estación radiotelegráfica militar; teniendo 'en
cuenta que por real orden telegráfica de 29 de julio
de 1919 se dispuso que este oficial prestase servicio
en comisión en la estación radiotelegráfica de Barce-
lona, en la que permaneció hasta el 28 de agosto si-
guiente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado
por la Intendencia General Militar, ha tenido a bien
acceder a la petición del recurrente. por hallarse com-·
prendido en la real orden circular de 13 de agosto
de 1918 (D. O. ndm; 181); debiendo hacerse por el
Cuerpo a que pertenece la reclamación correspondiente
en la forma reglamentaria.
De real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde • Y.E. muchos dos.
Madrid 9 de diciembre de 1920.
VJZIOONnJ: DE Ez4 .
Sefior Comandante general de Larach8.
Señores Intendente general militar e Interventor ci·
vil de Guerra y Marina 7 del l'rotecwrado en Ma-
rruecos,
-
. eomPrtlDdld&a en el grupo. O eJe 101 qae determlDa "la
real orden circular de 28 de abrU d. 1802 (c. L. lid..
mero 93), con cuatro mnes de duraci60. ...
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeetos. Dios guarde a V. E. muchos a1lo8.
Madrid 9 de diciembre de 1920.
VIZOONDII DII Eu
Sefl.or Alto Comisario de Espatia en Marruecos.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y cJel
Proteetorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reparael6D
de la caseta de Carabineros de la cMurtra:., en el tér-
mino de ViladecAns (Barcelona), que cursO V. E. •
este Ministerio ,con escrito de 28 de agOlltO tUtimo, el
·Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, como jua...
tificación técnica y administrativa de las obraá ~
comprende, las cuales, por estar incluldaa en la califi-
cación tereera del articulo 17 del reglamento de obru,
aprobadó por real orden circular de ", de octubre de
1906 (C. L. nlim. 178), fué autorizada BU e~cueión in-
mediata por gestión directa, debiendo ser cargo el ~­
porte de BU prespuesto, que asciende a la oantidad.
de 7.78u pesetas, a los fondos de que dispone el Jrfi-
niaterio de Hacienda para estas- atencionea.·
De' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos; Dios guarde a V. E.. muchos ai\OL
Madrid 9 de diciembre de 1920.
VJZOOND. W Eu
Sefl.or Capit4n general de la cuarta nsgtón.
Sel'íor Interventor eivil de Guerra '1 Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyeeto de calabozo para el
IrUpo de Reculares de TetuAn n11m. 1, cunado por
V. E. con escrito de 17 de septiembre tUtimo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, con las modifica·
efoues de carActer Uenieo que oportunamente se dieta·
rAn por este Ministerio para la ejeeuci6n de las obras
que comprende, por contrata, mediante subasta pClbliea
local; debiendo el importe del presupuesto, que ueien.
de a 36.317 pesetas, de Iu que 35.818 eo~ponden
a la ejecución de lea obraa por contrata y 7~ al com·
ll1~tario -de la misma, ser' cart<> a la dotaef6n de
los- «!emelos de qen1eroa>, y quedando las obras
--
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de instalad6n
de una cocina cMexia:., tipo A, en el cuartel del CoDde
Duque, de esta Corte, que curBÓ V. E. a este Ministerio
con escrito de 30 de septiembre 61timo, el Rey '(.que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo '1 disponer
que las obras que comprende se ejecuteD por contrata.
mediante subasta pl\blica y local, debiendo ser cargo
a la dotación de los cServicios de Ingenieros:. el im-
porte de su presupuesto, que asciende a la cantidad
de 42.670 pesetas, de las cuales 42.210 pesetas corres-
ponden a la contrata y las 400 restantes al comple-
mentario de la misma a que se redere la Aal ordeD,
de 28 de abril de 1919 (C. L. n6.m. 66).
De la de S. M. lo digo & V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muehos ailoJ.
Madrid 9 de dieiembre eJe 1920.
VIZOONIlB DII Eu
Sef10r CapltAn general de la primera resióD.
Selior Interventor civil de Guerra '1 !rfarina ., del
Proteetorado' en JbrruecOll•
Excmo. Sr.: Examfnado el preaupuesw, lDodf1leado,
del proyeeto de habilitación C\e UD local para comedor
de tropa en el cuartel del Hospital, el\ Cartapna. que
cunó V. E. a este Ministerio con escriw ele 11 'de
agoato tUtfmo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar el referido pre.mpUesto modificado '1 disJlOner que
las obras correspondientes se ejecuten por gestión 'di..
recta, come comprendidas en laaexceptuadú de Iu
forroaUdada 'de aubuta' y ecneurSO por real~
de 21 de mayo de 1919 (D. O. nd'm. 112), Ilendo eal'-
10 el Importe de fU -pteeUpéleetO, que uciende a la e&n4 '
tidad de 2i.240 ¡)eaetall, a la dotación de 101' cServiciOa
de Ingenieros., ,en BUbaUt1l#6n' doI cr6dtto ele 1?:1.!!.'
peietas que ft1' concedido p.n el mkmo ftn PO':---,'
orden de 23 de'marzo tUtimo (D. O. DtbD.68). v,
De la de 8.H.ld'dfgoa V. E. 5'ara"m'ccmoclmfeDto:
y demu efeetolt. DlOl parda a V. E. mucboe ~.
Madrid 9 de dleielüre de 1920. '
, VDooNJlll m ,.. "
s.Aor C.pitAn ...-nI d. la tercera retrl6D- .
Selior Interventor eivil de Guerra y Karlna '1 del
Protectorado ea lIamaeeoe..
I r7 I
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de eOnJItrneeión
de cuadras provisionales para el ganado de las compa-
filas de ametralladoras y tren del regimiento de Inian-
teria Isabel la Católica nWn. 54, que cursÓ V. E. a este
Ministerio con escrito de 30 de agosto iUtimo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer que
las obras que 'comprende se lleven a cabo por contra·
ta, mediante 8ubasta pliblica y local, siendo cargo a
la dotaci6n de 108 cServicioa de Ingenieron el importe
de su presupuesto, que, una vez rectificado, sumando a
la ejecución material el 2 por 100 de imprevistos el
2,5 por 100 de dirección y administraci6n de la con-
trata y el 9 por 100 de beneficio industrial, asciende
a la cantidad de 108.700,60 pesetas, para la ejecuci6n
de las obras, y a 615 pesetas el complementario de
las mismas, todo, con arreglo a lo dispuesto en las rea-
les 6rdenes de 28 de abril de 1911 y 28 de abril de 1919
(C. L n11ms. 78 y 66)¡ siendo, por tanto, el importe
total del servicio 109.315,60 pesetas, Y debiendo in-
cluirle las obras en el grupo e de los que determina
. la real orden circular de 23 de abril de 1902 (C. L. nd·
mero 93), con tres meses de duración.
De real orden lo digo a V. E. pa~ BU conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 9 de diciembre de 1920.
VJZCONIm !lB· Eu
Sef10r Capitio general de la oetava reglón.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecoe.
i ~
© misteriO dé De ensa
I ¡ 0_ '-
Excmo. .sr.: En vlst& ,de haber q~ado deslertas las
cklI subastas loCales y 8im\Ütáneaa celebradas en JIu~­
ca, Zaragoza y MadIdd, para contratar las obras ~
cuartel para el 10.0 regimiento de Artillería ligel'll" en
Barbastro, y de lo manifest~do por V. E. a este Minis-
terio en escrito de 23 de noviembre ditimo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo dispuesto en el caso se-
gundo del articulo 56 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pllblica de 1.0 de julio de
1911 (C. L. nOmo 128), ha tenido a bien disponer que
l~ dtadas obras se realicen por el sistema de admi·
nistración, dentro de los precios unitarios y condicio-
nes que sirvieron de tipo para la segunda subasta. En
su consecuencia, se anula el crédito de 3.091.292,50 pe-
!etas, aprobado por real orden de 4 de noviembre de
1919 (D. 'O. nOmo 249), Y en su lugar se aprueba el
~puesto de ejecución por gestión directa, corres-
JlÓndiente' al mismo proyecto, cuyo importe de pesetas
2.769.950 será cargo' al crédito de 231.491.690 pesetas
que para «edificaciones militares> figura en el anejo
btimero 2 de la ley ,de 29 de junio de 1918 (C. L. nO-
mero 169), declarando la obra comprendida en el gru-
po A) de la real orden clrcular de 23 de abril de 1902
con treinta y seis meses de duración. Es asimismo la
voluntad de S.' M. que la asignación de 257.608 pese-
tas para esta obra, con cargo a la dotación del capi-
talo adicional, arttculo 3.0, secci6n cuarta del vigente
presupuesto, se considere asignada para satisfacer las
obras que se ejeouten por gestión directa con el impor-
te del presupuesto que para dicho fin se aprueba.
De real orden lo digo a V. E. para su conocImiento
y demM efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1920.
VaooNDJ: DlI: EzA
Sefior Capitán general de la quinta región.
SeiloreS Interventor civil de Guerra y Marina y del
;Protectorado en KaI'111ecos e Intendente general mi-
litar.
•••
'sea:rh di SoIfI'1IIIIIU
CURSOS DE CIRUGIA
~o. Sr.: °En 'vista del escrito de V. E. de 16 de
noviembre pr6ximo pasado, eon el que cursó a este
Jl(~nisterio copia de' otro del Direct!>r del Hospital
mtlltar de esa plaza, interesando se mailguren en di-
cho Centro, a la mayor b¡evedad posible, cursos de
ClrutPa operatoria aplicada para los jefes y oficiales
médicos de la misma; hallindose plenamente demos-
trado 'lile la ensefianza que se obtiene con IOIl cursos
d!3 cirugta 9Uirdrgica aplieada, facilita .en cualquier
tIempo la eJecuci6n de mtervenclones qUlrdrgiCas im-
portantes, y prepara buen nlimero' de jefes y oficiales
m4!dicos para el desempefio de tan Otilr cometido en
paz y en guerra, y teniendo en cuenta, asimismo, que
la difusi6n de esta ensefianza es beneficiosa para el
Ei'rcito y ¡CIue debe Qnplantarse en aquellas plazas en
cqya guarnici6n se cuente con jefes:u odciales médi-
CO§ .capa~tadospar. ~jercer el cargo de profesor, y
q\19 ~us Do,pitalee militares reunan las debidas con-
dlciolles, el Rey(q. D. g.) qa tenido a bien disponer
se ina~ desde Juego, en el Hof¡pital militar de
Valladoijd curSos de ciJug1a aplicada, con arreglo a
lo Prec:ePtuaQ9 en el.. arttculo 3.~ ~l regl$IDe.nto apr~
~lI4o ol)9r real ord~ circula~ tl&-~de enerp de 1918(C. .L.ndm. 10), a loe, que Jluedept asistir los jeferJ y
ofi~ médicos de la. P,'- que.J9..deeeen. .ro perjuiclo
cW. '. servicio,. nombrAnd<)se profesor ~ 10¡tl mismos al
Ol!oPJ.tán ~él1\~ D. ¡AntQnio Guzmán ttuiz, diplomado
~~8t°con°d8l,tino Q la Academia ~ Caballerta,
cuyo cometW? desempefial'á, sJn permtcio ..~el_suyo Pro-P~o,. en l~cltacía, Academ~; debiensio 1'llmltlr a este
IrJiJÚlt,teriQ.relaci6n ~el personal que asista a ~ ¡nisffiQS.
:De real orden lo digo a y. E, para su conociiniento
'1 delA" efectos. Di,os guarde a V. E. muchos afioB:
Madrfd'"9 d. didembre de 1920.
1 o VIZCONDE DE Eu
SetÍor CapiUn reneral de 1. .'p1;~a re¡rión..
© Ministerio de Defensa
VlJEW'AS AL, SEIWICIO
Exemo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el, far-
macéutico mayor de Sanidad M1l1tar D. Guillermo Ca-
sares Sánchez, supernumerario sin sueldo en esa re-
gión, el Rey (q. D. g.) se ha servido cont:ederle la
vuelta al servicio activo, quedando disponible en la.
misma región, con arreglo a la real orden e1rcuIar de
9 de septiembre de 191'8 (C. L. ndm. 249).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su-conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 10 de diciembre de 1920.
VIZCONDlI: DlI: Eu
Setior Capitán general de la octava re~6n.
Sefior Interventor civil de GueITa y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
•••
lid••1JIstkII ,1II1tIS .I11III
VUEI1i'AS AL SERVICIO
EIcmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente auditor de primera D. Agustin Salmeron y LO-
pez, supernumerario sin sueldo en esta regi.6n, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la Wlelta al
servicio activo, quedando disponible en la misma re-
gi6n, con arreglo-a lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 9 de septiembre de 1918 (C. L. n1ím. 249),
hasta que le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de diciembre de 1920.
VaOONDIi DB EzA
Senor Capitá.Í1 general de la primera región.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro--
tectorado en Marruecos.
••
seccr6a o de IIsIrIaIn,ndllIJIIlIIII
, cuellOsdlnrsos
ANTIOOEOAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 3 de abril dltlmo, pro-
movida por el oficial terceroodel Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares D. Manuel Morillo Costa, con des-
tino en esa Comandancia General, en .sdplica de que
se le conceda maY'Jr antigüedad en su empleo; tenien-
do en cuenta Jo dispuesto en la real orden de 13 de
junio de 1881 (C. L. nOmo 272) el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 19 de octubre del co-
rriente afto, se ha IIervido desestimar la petici6n del
interesado, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectoa. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 9 de diciembre de 1920.
VIZCONDIi DE Eu
Setior Comandante general ~ MelUla.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
INVALIDOS
, Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
la Capitanta general de la tlrimera regi6n, a instanéia
der soldado de ArtUlerla Patricio Jiménez Bravo, en
justificaci6n de BU derecho a ingreso en ese Cuerpo;
y resultando comprobado que, perteneciendo a l. Co-
mandancia de Artillerta de Ceuta, y hallándose de Ber-
vicio en 01. batería de Santa Catalina, el 18 de mayo
d8 1918, sufrió un a taque, de cuyas resultas fuó de-
11 de dldaabré de 1.
. ti' f o· .,) .89'l
« ...
I •
RETIRADOS
l,ufruccióJ&a que ,e ci~
Slcd61 IInaII .......
.' I
Seftor.••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 7 de septiembre fil timo, promovida
por el teniente vicario de primera del Cuerpo Ec~­
sid.A~co del Ejército, retirado, D. Gumersindo Arias
Fraaa. en sGpUca de que se ., coJ)ceda la situaci6n de
reserva en vez de la de retirado en que se haUa, el
Rey (q. D. g.),.de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
desestimar la petici6n del recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita.,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 <lemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
MAdrid 9 de diciembre de 1920. _.
VJZOONa DIl Eu
Sefior Capitd.n general de la octava regi6n.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
---------_ _------..,--
Artículo 5.0 Cireuru¡ta.ncia segunda. Los treinta. afios
de edad a qne esta cirounstancia se refiere pueden cum-
plirse en el' transcurso del afio 1921, de acuerdo con
las disposiciones hoy vigentes para las restantes Aca-
dE!mias Militares. -
Art. 6.0 Apartado e). Haber obtenido el titulo de
doctor o licenciado en Medicin-a y Cirugía en alguna
de ras Universidades oficiales del Reino, o tener apro-
badas las asignaturas. necesarias. para ,ello, con testimo-
nio o copia legalizada de dicho título o certificado de
la·Uni~dad en: que hubiesen aprobado aquellas asig-
naturas. - .'
Apartado f). Los que· solo hubiesen presentado cer-
tificaci6n Universitaria de tener aprobadas las asig-
naturas _de la carrera, necesarias para obtener el titu-
lo de Licenciado, deberán presentar, antes de finalizar
. el cUrsó; aCádémico, para que se incluya en 9U eipe-
diente pesonal, el testimonio o eopia .legalizada del tí-
tu1Q correspol)diellte,'8'i,n cuyo n't¡.uisi to no podrán ser
: própu~ para !Kl ingreso en el éuerpo "como -tenientes
médicos; entendiéndose que,deno"-bacerlo ast, renuncian
a los derechos adqiüridos mediante la oposici6n y estu-
- di08 posteriores.· .•
Madrid 9 de diciembre 'de 1920::-'Vizconde de Ez&..
OONCURSOS
Ctr.eular. Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido resolver que el concursó para la adquislci6n de 12
aeroplanos Havilland 9, sin motor, que dispone el real
decreto de 1.0 del mes actual (D. Q. ntlm. 272), 68
ajuste & los pliegos de condiciones técnicas y legales
que 18 encuentran a disposici6n de los conCUl'8antes en
la Secci6n de Aeronootica de este M1n1sterio.
De real orden lo di¡o a V. -E. para su conocimiento
OPOSICIONES
Sefior Comandante
InvAlidas.
Sefl.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera regl6n e 'ln-
terventor ciVIl de Guerra y Marina "1 del Protecto-
rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del expediente inatnddo en
la plaza de Tetulin al MQkadeo de la Mehalla Xerifia-
na, Abselam Ben Layasi Marchami, en justlficaci6n de
su derecho a ingreso en ese Cuerpo; y I'e8ll1tando com-
probado que en el combate sostenido con los moros para
la ocupaci6n de Cudia Hema. el día 18 de marzo de
1919, recibió una herida de bala en la mano derecha,
de cuyas resultas fué declarado intitil para el servi-
cio por padecer -anquilosis -~mpleta de la mulieca de-
recha y haber quedado la citada mano completamente
atrofiada e inservible, el Rey (q. D. g.), de acu_erdo
con lo informadG. po~el Conaetlo Supremo de Guerra
y Marina, ha tenido a' bien conOOderle· el inJfeSO en
InvAlidas, una vez que la inutilidad que presenta estl\
Inclo.fda en los articUlas' segundo y quinto, capitulo
aogun~ y en el articulo quinto. ~pttuJo tercero, 'del
euadro -de 8 de mano de 1877 (C. L. ndm. 88), y de
conformidad con 'lo' preceptuado en los artlculos pri-
mero y segundo del real decreto de 6 de febrero de
l906 (C. L. ndm. 22). Es asimismo la voluntad _de
S. M. que el ingreso del interesado sea como paisano,
en cumplimiento de lo que dispone el pArrafo tercero
del articulo séptimo de dicho real decreto, percibiendo
el haber correspondiente • un sargento, empleo que
disfrutaba al ser herido.
De real orden lo -digo a V. E. para su conocfmien Lo
y demAs .fecto~. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de diciembre de 1920.
VIZOONDII DII Eu.
Seftor Comandante generaI. del Cuerpo y Cuartel de
o InVd.l1d08. .
Sefl.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y
Marina. Comandante general de Cauta e Interventor
civil de Guerra y Marine y del Protectorado en :Ma-
rruecos.
Clre1llar. El:cmo. Sr.: En cumplimiento .. lo pre-
venido en la real orden circular de 25 del mes pr6:ri-
roo pasado (D. O. nt1m. 268) y reglamento orgánico de
la. Academia de Sanidad Militar, aprobado por real de·
creto de 22 de abril de 1899 (C. L. ndm. 87), el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
1.° Se convoca a oposiciones para cubrir 130 pla-
ZI.Q de alféreces e.1Almnos de la Academia. de Sanidad
:w.Iitar a los doctores o licenciados en Medicina y Ciru-
gf~ que lo soliciten hasta. el 26 de enero pr6ximo, con
SUJeción a las ba.ses y programas aprobados por real
orden de 10 de abril de 1913 (D. O. ntlm. 80) y «Ga-
ceta de Madrid:. del mismo ano ndm. 106, con las mQ-
dificaeionea que se insertan • continuación de 1& presen_
te ciliIpoeición. .
. l' I .....
daradoilldtU .pan. -el ..mc1o por padecer bemiplegfa 2.· Los e~lcl06 de opos1c16n tendrán lugar en esta
incompleta del lado izq~o en p6r104o de eoIlttae- OOrle '1 en el looal de &. :Acadf!l~e., calle de ·A1tami'-
t\lra moderada, 'enfermedad a(lquirlda • consecuencia' rano nllm. 33, dando principo el dia 1.0 de febrero si·
Ide las penalidades y trabajos. 'de la ciunpana, el Rey guiente; y .(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con- 3.0 De conformidad con lo prevenido en el artículo
sejo Sup~mo de Guerra y Marina, ha tenido a bien 25 de las bases, el Tribunal de oposición celebrará. su
concederle el ingreso en InvAlidas, una vez que la inuti- • primera sesión plíblica en .diCho local, a las diez del
lidad que padece es permanente y estA incluida en los dia 31 de enero mencionado, para proceder al sorteo
articulas noveno, capitulos sexto y oetavo, y en el de los aspirantes admitidos a las oposiciones, a fin de
articulo 17, capitulo ll. del cuadro de 8 de marzo d~ determinar el orden en que éstos han de verificar los
1877 (C. L. ndm. 88), y, en tal virtud, resulta com- ejercicios.
p~ndido en el articulo segundo del real decreto de 6 . De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
de febrero de 1906 (C. L. ndm. 22). y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Madrid 9 de diciembre de 1920
y demu efectos. Dios guarde a V. E. muchoa allos. VIZOONU 1)11 ..,.;..
Madrid 9 de diciembre de 1920. . ~
VIZOON:D. IIZ Et&:
general del Cuerpo y Cuartel ~
© Ministerio de Defensa
891. 11de~1e ele 1920.
'1 dem6.s efectos. DiO. lUarde .. V. E. DluchOl a4oe..
Madrid 10 de diciembre d. 1~3().
Vr«lOND. D. Eu
!e!\or•••
-
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitAn de Infanterta, piloto aviador,
D. Antonio Perdomo Benltez, que se encuentra de re·
emplazo por herido, con residencia en Cartagena, .según
real orden de 13 del mes próximo pasado (D. O. nú-
mero 258) pase, de la situaci6n A) a la B), de las que
seflala el vigente reglamento para el servicio por ha-
llarse comprendido en el articulo 6.°, apartado prime-
ro de la real orden de 17 de' 'lIeptiemb~ del corriente
afio (D. O. ndm. 210); debiendo disfrutar durante el
t!empo que pe~anezca el interesado en aquella situa·
cl6n, como herIdo, de los devengos que dispone la real
orden circular de 26 de diciembre de 1917 (C. L nd-
mero 272). .
De real orden lo digo a V. E. para IJU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 9 de diciembre de 1920. .
VlZOONDB DI: Eu
Sedor CapitAn general de la tereera regi6n. "
Sel'iores CapitAn ¡reneral de la primera regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Martna Y del Protectorado
en MalT\leCOl.
Excmo. Sr.: Conforme con le solicitado por el te-
niente de ~fanter1a D. Eutiquiano Arellano González,
el Rey (q. D. g.) le ha servido dis}>9ner que el cita~o
oficia) sea dado de baja en el curilo .de pilotos de
Aviaci6n y quede disponible en esta región. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento l
'1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucbOll. afios
Madrid 9 de diciembre de 1920. •
VizcoNDE DE Ea .
Serior CapitAn general de la primera regi6n.,
Seftor Interventor cilivil de Guerra y Marina y dei
Protectorado en MalT\lCOl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
di!lponer que el ,teniente coronel, con destino en el .6p-
timo regimiento de ArtiUllr1a ligera, D. JOIJ~ Pero¡wdo
© Ministerio de Defensa
. .
Caai.cbo. pase a.li 1J~~cl6n B) de }u.que determina
el vi~ente reglaineDto'~Cle Aeronáutica Militar.
De real orden lo digci'a V. E. para su eonocimient,
y d~As efectos. Dios guarde a V. E. muellos &Jios.
Madrid 9 de diciembre de 1920.
V~ a Eu.
Sellor CapitAn general de la cuarta región.
Set'íor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitA.n de Ingenieros, dispOnible en
la P'iimera regi6n, D. Eduardo Barrón y Ramos de So-
tomayor, pase a la situación A) de las señaladas en el
vigente reglarpento para el servicio de Aeronáutica Mi·
litar, contin\lJUldo disponible en dicha regi6n y en co-
misión en el referido servicio.
De real orden lo digo a V. E. para !lU conocimiento
y .demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailQs.
Madrid 9 de diciembre de 1920.
VlZOONDJI: DB Ez.l
Sellor Capitúl general de la primera regi6n.
señor Interventor cinl' de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
.. 11 Sublecret.1I Y Secdo... ele este MIIdI....
1 .. !la Depeodea,*~
IDlUdladll nlerqllllllltlr
CONCURSOS
CII'CIIII... No e:ristiendo vacante de celador de Edi·
ficios mUltares en la plaza de Toledo, que por error
se anuneió'en 30 de octubre.dltimo·(D. O. ndm. 245),
y 81 en la de Ocafia (Toledo)~ cuyo concurso ha sido
anunciado' en 29 de noviembre anterior (D. O. nlím&o'
ro 271), de orden del Excmo. Señor Ministro de' la
Guerra queda sin efecto el primero de los citados con-
cursos.
Madrid 9 de diciembre de 1920.
1:1 !JI.nele" GaeaJ.
.P.A.
lUan Romea
't).b,1I6m. 2'7t
> .
"O
.n" Preml.
"0::1 "ech. Duración "ech.ñ;& e1l que emp[es& measul de ti! que empieza
n ¡:- elnllno . elel centancl. l. percepci6uOoDlan- -::S~ quel~
.- NOMBRES
!;.¡.; 'compromiso compromiso corresponde del premio 01llerv.cloul:S
"'da
::lO ..
n" ..~"!!
DI. Allo Meses Olas !'netas Cts. DI. Mn Afto:.c 0 Mee Allos
=c...
"" -....- rh_ nu•Allc.nte •• Sar¡tÍtto • Enrlque Barrtr~ Mili.' ..... ••• 1 .brll ... ~:J • • • 00 00 .brll ... 1920 vado sus com-Idem..... Otro ..... Antonio Ferr~tOarel..... 4.· 1 abril ... •
· ·
ClO 00 .brll ... 1920 promlsos con
Marcia ••• Otro ••••• M.nuel Oon ez Jlmblez ••• 4.· 1 .brll ••• 1 • /
·
• ClO 00 • brll ... 1920 arre¡lo. l•
ldem..... Otro ..... Ellas Carplo Oarl)o......... 4.· 1 abril. .. t: · • · ClO 00 abril ... 1920 ~. O. C. de 11lele....... Otro ..... Francisco Cano Hemindez.• 4.' 1 abril. ..
·
•
·
flO 00 .brll ... 1920 de .gosto de1920 IC. L ni-
11
.. Z mero 195).Idem..... Ouardla2.· ÁlltoDlo Oómez Escarvajal •• 6.lIos. , .. • • 00 m.yo... Alta .1 preml••
"Ib.cele .• Otro ..... Francisco Cruz Oaret....... 6 Idea ~ 4 •
·
:10 00 .brll ••• Reenga~b.do.
Mnrcl•••. Corneta .. Benito A~do.Oarci•••••••• 6 I~~ 1 .. • ·. :10 00 .bril '" Alta .1 premio.Alic.nte•• Cabo ..... AntoDlo ortin. VivlDtOs••• 6 id 1 4 • • :10 00 .brll •.• ~eengancb.d•.Marcl••• , Ouardia2.· Vicente Cbeza Buead"~..... 16 idem 1 ..
·
• 'l.7 50 .brll ... Idem,
Idem..... Otro ..... F.ustiDo Mulinez OÓIDu... 6 idtll1 1 ..
· ·
20 00 .bril ... Alta .1 premio.
Alicante.. Otro ..... Franciseo Rivés: Beni1lt •••• 61dem 1
" ·
• :10 00 abril ... R.enganch.d••
Murcia ... Otro ..... Manuel Ló~12 Sinébez. •• " 61dem ·1
" ·
o :10 00 .brll. .. l<km.
Alb.cete .• Otro ..... Frucisco nrubia Martinez • 16 Idem ~ 4 · • .'P 50 abril ... Idem.Murci••.. Otro ..... Plácido Lajor_ Atienza ...... 6 idem .. o o .:10 00 abril ... Idem.
Idem..... Otro ..... Pedrd Almendro stncbez... , 16 Ide", 1
· ·
'P 50 abril ... [dem.
Idem..... SUceuto•• Dionlsio Prieto Dollatc...... 4.- ! )ain JO'lO( • · ClO
00 m.yo ..• Idem.o o
Idem..... Otro •.•.• ~uan Ayuso Soto•••• _ ...... "3.- 1 ril ... 4
·
o 50 00 abril ... Idem.
"Ib.cete .. Ouardla2.° ranciseo Maestro Todta •• , fl alIos. ~~ " o o 20 00 abril ... Idem.Alicante•• Cabo ..... Alfredo jos~ Coloni.........; 61dem 4 · • 20 00 .brl[ ... Idem.Murci.... Otro ..... ~séMár1nol CIares••••••••• 6 idem ~~ 01 · · 20 00 .brll ... Idern.Idem..••• Ouardl.2.· ost Ballester M\luaer••••••• fl i~m 4 •
·
20 00 abril ..• Idem.
Alicante•. Otro ..... 'rique' Vldal CasteIl6; ••••• 6 i~e'" 1 4 •
·
20 00 .brll .•• AIt••1 premio.
Murci•.•• Otro ..... Pascual Bled. Henerg : ••••• 6 idcm 6 01 o
·
20 00, abril ..• Reenganchado.
Alicante.• Otro .... Serafin Marin VIdal ......... 6 idem 29 4 o o 20 00 m.yo .•. Alta .1 premio.Alb.cete .. Otro ..... Salvador Oard. GÓmet.•••.• 61dem 19 4 o o 20 00 abril ..• ~eenganch.do.
Alicante.. Cabo..... Luis Saluar ~oldin... ~ ..... 6 idem 29 4 o
·
20 00 abril ... Idem.
Murci.... Ouardl.2.· ManaelManzaoo Teruel •••• li idtll1 'l. 01 o • 20 mayo:.• Alta al premio.Idem•.••• Cabo .... Carlos B.era Andrtu ....... 1& idem 2' 4 o o '!.7 , .brll ... Reengancb.d••
Alicante •. Oaardla2.° Oinés ÁIIt6n M[r.Ues....... idem 5 .. o o 20 m.yo... Idem.
Marcia ••• Otro .....~Cres~OQIDenecb...... 61dem I ,
"
o o 20 mayo... Alta .1 premio.
Idem..... Otro ..... A~ullino ern.beu Pérez.... 6 idem ~ 01 · · 20 mayo••. dem..Alb.cete .• Otro ..... E uordo Jiméncz Oarda•••• , 6 idem 01
· ·
:10 ·unlo... Idem.
Idem..... Otro ..... BenUo Oallego ColI.do ••••• 61dern 1 3 •
·
20 in.yo... Reengancbad••
Murci•••• Otro .... : Itsé Ouillén Oarrldo......:. 16 Idem lA>m\ I~ 4 • · 'l.7 ru.yo..•
dem..
Albacde •• Otro ..... lcardo Lan. f'oul .... ;~.I.¡ 61d_ .". ,.
"
o o 20 OI.yo•.• dem.
Idem..... Otro ..... t.n Hemálldez OonzA1ez.•• 6 idem 1
"
•
·
20 III·Yo... Idem.
Murcl•.•• Otro ..... artfn Oarela Martlnez ..... 16 idem 13
"
o • 27 III·Yo... dem.
Alicante•• Cometa .. Vicente Serrano Selva....... 61dern 1 .. • • 20 III·Yo... dem.
A1b.cete .• Otro ..... Mii1lel Alcaide Luque....... 6 Idem 9 4
·
• 20 1 m.yo... dem.
Murci.... Ouardi.2.· Juan Callej. ~.mlrez ....... 161dem 1 19:IO~ · • • 27 m.yo... dem.Albacete .. SUgento.. C.llxto Vi I.escusa Hld.l¡o • 4.· TI." 4 • • 60 . m.yo... dem.Idem..... Ouardl.2.' R.I.el Moreno Oonúlez •• " 6.1101. .. • • 20 mayo... dem.Idem..... Otro ..... Elo)' Ouerrero Córcoles..... 6 ¡dem 15 '~l 4 • • 20 m.yo••• 1920i Idem.Murci•••• Otro ..... Fr.ncisco Polo Torreclll.... 61dem 1 .. · • 20 m.yo... ~mt.Alicante.. Otro ..... Jfan Olner PlDed.. .... .... • 6 Idem 18 .. • • 20 unlo... It. al prem o.Idem..... Otro ..... Amón Crem.dis Oilvez.... 6 Iden: ~ m.yo ••• · • 20 uulo ... dem.Murci.... SUgento.. Valentin Nieto Caslllu...... 4.· o • • 60 ÍDayo••• dem .1 perlod••4Albacete .. Ou.rdl.2.' Ellcer Ar~.ndoll. ~amlrez••• 16 alIos. 15 .. • • 'P :~yo... Reen¡ancb.do.Alicante•• Otro .. , .. l.tos~ Bu Idal.............. 6 Idern 31 • • 20 .,0... Idem.
Idem..... Otro..... artfn Bereni1ltr Oard..... 6 Idem 1 nDlo... ii • • • 20 uulo... dem.Idem••••• C.bo,.... Ezequiel Serr. M.c1a •••• ,.. 6 Idem 1 un[o ... .. • • 20 uDlo••• dem~Idem..... Ouardla'l..' ~uan Espasa lborr.......... 16 Idem 1 UD[O... " · • ''/1 50 uDlo... dem.Marci. • •• Otro ••••• edro Almaaro San N[colú. 6 Ic:lm 1 unlo... .. • · 20 g: un[o ... Ita al "l1li1.,•ldem..... Otro ..... Diego N.varro Sincbez ..... 6 [dtlll 6 ano ... • • • 20 ¡osto • dem.Alicante .. Otro ..... Lul> Falcó Albert........... 6 lcim 31 .¡oIto • .. .. • 20 00 .¡Oll& Ree~e""o.ldem..... Otro...... Vicente Morant ~Ipoll ...... 6 Idem 251anlo...
1920/ • •
20 00 ¡unlo... Idern.
Murcia... C.bo..... jase Ortullo Oiner. ....... .. 6 Idem 6 uDlo ... .. • o 20 llO unlo... Id_.
Idem ••••• Ouartll.~.' osé OODÚlez OODÚlez •••• 16 Icl~ 1 3
·
• 27 50 ullo ... Idem.
Jdem..... Otro.... Am.deo Ege. Oómez........ 6 Idem 1 .. • • 20 00 ¡ullo ... Idem.
Idem..... Otro ..... ~05é Serrano Oómn ..... ; .. 16 Idem 1 .. • • 'P 50 ullo ... Idem.
Idfm..... Otro ..... uan-Manres. B.rb. ........ (\ Idem 1 ..
· ·
20 00 ullo ... Idem.
Alicante •• Otro..... ascu.1 Such Pérez . .•• •••• 6 Idem 1 4 •
·
,20 00 ullo ... Alta .1 preml••
Murcl.... Sargento.. Manuel Ramlrez Ordóllez... 3.· 1
· ·
o 50 00 ullo ... ~eenganch&d••
Alicante .. UuarClla2: Andrb Cresrn: Femenlu .... 16 aftos. 1 4 •
·
'P 50 ullo ... Idem.
)furcl•••• Otro •••.• Pedro Hern ndez ColtIovas •• 16 Idem 1 4 o • 'P 50 ullo ... Idem.
Allc.nte.. Otro ..... Francisco Conejero Conejero 16 Idem 4 julio ... 1920 .. •
·
'P 50 ullo ... Idem.
Idem..... Otro 1:... Ju.n M.~ol López........... 16 Idem 31 ,
·
o 'P 50 ullo ... Idem.
IdeD! ..... Otro 2,' .. Agustin omares Lorente.... 16 ídem I~ · 10 • 'P 50 ulio ... Contlnuacl6n.MllI'd.... Cabo..... ÁIItonio Hernández Cano ... 16 Idem , • • 'P 50 ullo ... Reen¡ancbado.
Idern ..... Ouard[a2.· Fr.ncisco Ramlrez Haro ..... 16 idem 1 •
·
• 'P 50 ullo ... Idem.
Idem..... S.r¡ento.. Jos~ Ibernón O.rd. ........ 4.' 1
· · ·
60 00 ullo ... Idem.
Idem..... Ouardl.2.· AntDnlo Segarr. BeUver..... 6 aftos. 30 .. • • 20 00 ullo ... Idem.(-llc.nte .. Otro ..... Vicente Or.u Espl .......... 6 Idem 24 , • • 20 00 ullo ... Idem
dem..... Otro.... José L10rbls Strichez ....... 6 Idcm 1 ..
·
• 20 00 ullo ... Alta al premIo.
Murci.... Otro .".-.. Antonio Vives Pa~'" ...... 6 ldem 10 ..
·
• 20 00 ullo ... Reenganchad••
tllClJlte .. Otro ..... Antoalo Pérez Be trin ...... 6 Idem lla¡ostQ • ~::JI 4 • • 20 00 .¡¡osto • Idem.,:em..... Otro ..... JoaqulD Pérez Verdú ........ 6 Idem rOl.... • • · 20 00 rill. '" Idem.urel.... Otro ..... Oregorlo Cabezas Ramoa .... 16 Idem lm~ " o · 27 50 ullo •• , Idem.:ilcante•• otro ..••• José Mj:.llon Barr••.••• ,.. 16 [dem i a¡osto • • 1 • ~7 50 liosto. Contlnuacl611.urda •" Otro ..••• Oupar Immu Mallebrerol. 6 [dem , • o 20 ~, liosto • Reen¡lIlcb.do.
rdtm..... Otro ..... Ju.n O. le¡o Collado ....... 16 Idem S • • r1 ap". Idetn._
DIRECCION, QEN~RAL DE LA Q\;JAROIA CIVI ...
PREMIOS DE CONSTANCIA
, 15.· tercio.
Relacl6n del personcil de tropa dtl mismo a qaJen se ha concedido compromiso d~ servir tn jflas, perlodo en que se les cla ,
siftca, o durucldn del compromiso y. premio dt constancia que lt. co"tSpo1ldt con arrello a lo preceptuado tn rtal orden
cJrcular dt 11 dt agosto dt 1920 le. L nám 195) .
© se de e·e
.--
•
.. . .
bt b O ·n·
i JI .- , -~: .' ..redi.· o, - l'edIa-Oanclótaen que emplea 1DStu14e ea que empteaDr:- dll. _tuda
COIII&D- ... ""
el nue.,o queJa 1& )lUeepd6u..
· o:omprolD!lOCla_ NOMBR!S .... COlllplO1D1M <:OITeapoIlde del premio Obse"acloneadancla .. a.. -
..,0 ..
.. -
~~r::,..
AJie f'esetu le...~ Afteii: Ola Xe. Mos Mese. 00- Me.
¡)'l'
- --- -
---, -
Allc.nte•• Oaardla2.· fOS~ Riquelme Rlquetme •••• 6 allos 1
J
.. • • 20 00 agosto. Reen¡aDcb.do.Idem••.•• Otro •.••• uan Serrat 011 ............. ti Idea 1 .. •
·
20 00 agosto • Idem.
Idem..... O.tro ..... uan ferrer Peret6.......... 6 Iderr 1 .. •
·
20 00 agosto • Idem.
Marel•••. Otro ..... Antorrlo Oarc'- Vives ••••••• 6 ldem 1 4' • ·. 20 00 agosto. Atta al premIo.Idem..... Sar~Dto • {)arr Lópa fuentes ......... 3.- 1
·
•
·
50 00 agosto. Rcer;gndladO.
Idem ..... Cabo••.•• . Jos~ Oulno Vidal ••••• , •• 16 aflos. ~ · 2 · XI 50 agosto. Con uaclón.Allante•. Oaardla2.· ~o~ Estcve Serran.......... 6 Idelll 4 • • 20 sepbre. Alta &1 premio.Murcia '" Ot.o ..... ranclsco Navarro Stncbez.. 16 Idem 1 4 •
·
XI agosto. ~~?ancbado.
Idcm ..... Otro ..... Juan Hartado.MarUnez...... 16 ldem 1 1 4
·
XI -agosto • on n1Ilclón.
AlIClltte.. Otro ..... Juan Mu60incstar ......... 16 Idea ~ a¡.sto. '2 • · XI agosto. Rce~cbado.Mu«:ia ... Otro 1.' .. Andr~s noVlS L6pez•••••• 16 Idelll
·
11 X1 XI agosto. Con nuaclón.
Ide....... Otro'2.·... Andr~Manzanera Oarcia ... ll'> Idea t . 3 • • XI- agoito • ce?raDchadO.Idem..... Otro ..... Jo~ Carmona Sincbez ••• ' •• 16 Idem l.
·
6 19 XI lCosto. oa nllaclÓll.
Idem..... Otro 1.·... ~arr del Arca Moreno.: ..... 16 Idelll l
-
3
· ·
n ~~. .. ct:Cllado..ldem..... Otro '2.'... 0!!Ié Lara Jlm~n~.. oo' .. • .. 16 l~: 1 • 5 !D_ zt o. .. on nUacJÓLAtlcante•• Otro ..... afael Oltra Oa eL......... 16 Id 1 '4 •
·
%f ~osto. eftI¡aDcbado.
Murcia ... Sargento. Antonio MlSCllftin Vlllora••• 4.' 26 ,
·
• • 60 ~bre. dem.Aliante .. 01llrdia2.· Pedro Madrid Lardln ....... 16 aflos 1 1
-
• XI osto. dClll,Murcia ... Sargento. Angel Bejarano Olu ....... , .3.' 1 , •
·
• 50 =?sto. dem.ldem..... Otro ..... faustino Real Zarzuela,;••••• 3.' l
· ·
• 50 05t0 • dem.
Idelll..... Ouardla2.· Antonio fernlndez Dlaz•••.• • aflos. 3 .. • • 1IO ~ ~pbre. Icno~d-'_Alicante•. Otro ..... O. Cayetano MartíDez MuJI~ ti Idem I '4 • • -7D l\~pbrc • dem.. .Ideas..... Otr9 ..... Jos~ Ruano Pedrós ......... 16- idem 1 : 4 • • XI ~ scpbre. dfta.Murda •.• Otro ..... Antonio Estela CarTió....... 16 idem 1~ 4 .- · XI ~bre. dcm.Idem..... Otro ..... Antonio Marqu~ Angulo•••• 6 idem 4 • • 20 ~ pbre • ~em.Alicante•. Otro ..... Mipel $oliveras Vila ....... 16 Idem 1 3 • » XI ~pbr~. deua.
Murcia ••• Otro!.·... Antonio de Padua Mulloz.•• 16 Idem : sepbre. 1920 .. »
·
71 ~ epbre • ~~Idem..... Otro 2,'... Tomts Carrillo Vázquez ..... 16 ldem 4 •
·
X1 Icpbre.
Aliante•• Olrg ..... Francisco Martinez 1kren- <
gucr ..................... 16 idem I 4 • • XI
. \;e-pbre • oIcm.
Murda •.. Otro ..... OomlB~oOarro Montoro•••. 16 idem 1 4 '. ·
'r1 ~pbre . ldeua.
AliCllllte .. Otro ..... Rabel l1veslrc L6pez....... 16 idelll 1 4 ,; • 71 ~rbrl!. deno.
Idem: .... Cabo..... ~o~ Oarcla Oómez•••••.•••• 16 idem 1 .. • • 71 pbre. ld"tll.
aroa ••. 0 ...0 ..... rancisco Pelllcer Carrillo••• 6 Idem 25 .. • • 20 ~bre. ldCID.
Atlcete.. Otro ..... Antonio Oonzllcz Huertas. _ .ldem ~M' .mjl • . -- • ~ oc ~; • Ideno.Idem..... Ouardla!.· F.usebio Mlpel Ouda•••••• 16 idem •, • ocbre ., ldem.Id8m..... Cabo..... jOaqUID P~rez fúster ........ • idem • • 2Ct ocb,.., ., Idem.Idem..... Ouardla2.· esús CalderÓn Romero ••••• 6 idem · • 20' ocbre ., Idqn.Id·m..... Otro ..... ~os~ A<fóilar Ouilló ......... 6 idcm • • 20 (1) .ocbre .. Idem.Mitro•••• Otro .; ... élia 6mez OuI1lamón..... 6 idem • • 20 -00 ocbre ._ Mem.
AlicllIte•• Otro ..... An10nlo Pastor Oar ......... 6 idem 31 • • 20'. 00 ocbrc .' Idl!m,
ldem..... Cabo..... José IblAez Oómez '.... _.... lel idcm 11\ . . 2 • • 27 !le l)Cbrc .' ldem:IJ 1 I ,
-~drid 20 d$ noviembre de t920·-Zubla.
. - r
1 '.. .' fU; 1
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© Ministerio de Defensa
